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ABSTRAK 
 
Nur Birillina, 2019. Pengaruh Model Pembelajaran Numbered Head Together 
Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah dan Hasil Belajar Siswa pada 
Mata Pelajaran Matematika Materi Operasi Hitung Perkalian dan 
Pembagian di Kelas III SD Kemala Bhayangkari 1 Surabaya. Skripsi, 
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Universitas Nahdlatul Ulama 
Surabaya. Pembimbing: Sri Hartatik, S.Si., M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 
Numbered Head Together terhadap kemampuan pemecahan masalah dan hasil 
belajar siswa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 
model pembelajaran Numbered Head Together terhadap kemampuan pemecahan 
masalah dan pengaruh model pembelajaran Numbered Head Together terhadap 
hasil belajar siswa. Model pembelajaran Numbered Head Together mengacu pada 
belajar kelompok siswa, masing-masing anggota memiliki bagian tugas 
(pertanyaan) dengan nomer yang berbeda-beda. Sintaks model pembelajaran 
Numbered Head Together yaitu: (1) fase 1 penomoran; (2) fase 2 mengajukan 
pertanyaan; (3) fase 3 berpikir bersama; (4) fase 4 menjawab. Peneliti mengukur 
model pembelajaran Numbered Head Together dengan menggunakan lembar 
keterlaksanaan pembelajaran. 
Metode penelitian ini menggunakan eksperimen jenis pre-exprerimental 
desaign, bentuk desain yang digunakan adalah One-Group Pretest-Posttest. 
Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas 3 yang berjumlah 21 
orang. Sampel penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sampling jenuh. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes dan metode observasi. 
Teknis analisis data pada penelitian ini menggunakan uji normalitas dan uji 
hipotesis. 
Hasil kemampuan pemecahan masalah menggunakan uji Wilcoxon Signed 
Rank Test diperoleh bahwa signifikan 0,000 yang artinya lebih kecil dari taraf 
signifikan yang ditentukan 0,05. Selanjutnya, hasil belajar siswa menggunakan uji 
Wilcoxon Signed Rank Test diperoleh bahwa signifikan 0,001 yang artinya lebih 
kecil dari taraf signifikan yang ditentukan 0,05. Jadi terdapat pengaruh model 
pembelajaran Numbered Head Together terhadap kemampuan pemecahan masalah 
dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika materi operasi hitung 
perkalian dan pembagian kelas III SD Kemala Bhayangkari 1 Surabaya. Sehingga 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Numbered Head 
Together berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah khususnya materi 
operasi hitung perkalian dan pembagian sehingga hasil belajar siswa meningkat. 
 
Kata kunci: model pembelajaran numbered head together, kemampuan 
pemecahan masalah, hasil belajar.  
 
 
 
